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O m  Behandlingen as Torv og dens A n ­
vendelse paa de bayerske Jernbaner.
(Af v°lytechmfl Candidat F . E . Holm.)
L )a n m a rk  besidder en naturlig  R igdom  af Broendsel i  sine 
betydelige Torvemoser, men det er kun i Noerheden af K jsb - 
stcrderne og paa enkelte S ted e r ved Fabrikanloeg, a t disse egent­
lig ere komne til N ytte, og store Stroekninger henligge endnu 
saagodtsom uanvendte; paa mangfoldige S ted e r foregaaer des­
uden M osernes D riv t paa en hoist urationel M aade. D e t 
m aa derfor stille sig som i hoi G rad  onfleligt, saavel ved selve 
T srvem assens B ehandling at frembringe et i Forhold til sin 
Anvendelse voerdifuldere og billigere Brcendsel, der tillige m aatte 
kunne taale en loengere T ranspo rt og saaledes komme loengere 
fraliggende Egne tilgode, som ved en hensigtsmæssigere B e ­
handling af Moserne at drage den storst mulige N ytte af de 
deri nedlagte Broendselsforraad. D e samme Bevoeggrunde have 
ogsaa i de senere A ar ledet til  flere nye Forssg i U dlandet, 
og de ere gaaede ud p a a , deels a t forbedre T srven  som saa- 
dan ved at bibringe den en stsrre Tcrthed eller Torhed og 
dermed en storre Vcrrdi som Brcendmatcriale, og deels at for­
vandle den til K ul med saa ringe et Tab og saa faa Omkost­
ninger, som m uligt, for enten at erstatte andre Brcendselsarter 
eller a t kunne fores saa meget desto lcengere bort. P a a  S teder, 
hvor Torvens Vcrrdi som Brcendsel er meget liden eller ingen, 
har m an sogt ved to r D estillation at forvandle den t i l  andre
vcrrdifulde S toffer, som P arap h in , O lier. A sphalt o. s. v .. og 
paa denne M aade gjore Torvemoserne i P enge, men i et Land 
som D anm ark, der mangler K ul og kun har yderst lid t Skov, 
bor m an vistnok saavidt m uligt undgaae denne sidste Udvei, 
men derimod arbeide p a a , a t Torven kan finde sin rette A n ­
vendelse som B randse l og i det mindste tildeels erstatte J n d -  
forelsen af B randm ateria lie r fra fremmede Lande.
D a  det nu  saaledes aabenbart vilde vcrre til storste G avn  
for D anm ark, om det kunde blive m uligt at skaffe dets Forraad 
af Torv en storre og almindeligere Anvendelse, end h id til har 
vceret T ilfa ld e t, har jeg paa en Udenlandsrejse henvendt m in 
Opmærksomhed paa denne S a g . Hvad jeg saaledes h idtil 
i  Tydskland har fundet Lejlighed til at bemcrrke i denne 
Henseende er d e t, jeg nedenfor agter a t meddele, da det 
maaskee kunde have In teresse  for Andre at komme til K und­
skab derom , om ogsaa m in  Reise endnu kun er halvt t i l ­
endebragt. '
D e forste M oser, jeg traf paa i Tydskland, vare de store 
S tr ik n in g e r  i H annover, Nord for Hovedstaden. Af disse be- 
ssgte jeg gr. Westcrbech M oor teet ved den lille B y  G ifhorn. 
D enne Mose har en aflang Form  og indbefatter 15— 20,000  
M orgen Land eller 720 0 — 9600 Tdr. Land; dens naturlige 
Beskaffenhed er meget interessant. Underlaget bestaaer nem ­
lig af et meget m ag tig t S a n d la g  (1 0 — 12 F ods D ybde er 
den sadvanlige), hvorunder et Leerlag, hvorfor ogsaa Huller, 
der graves deri, strax fyldes med V and. Torvens Beskaffen­
hed var som alm indelig Lyngmosetorv (ncesten udelukkende d an ­
net af M osarte r) af M iddelgodhed, overst meget lys, nederst 
sort, forresten fvr S tsrstedelen  bruun, af lo s Textur. D ybden 
var i  nogle G rave n a r  R anden  af M osen 4 — 8 Fod, i M id ­
ten blev den angivet til 2 0 — 30 Fod. D enne Mose tilhorer 
R egjeringen, der har fsie t flere Foranstaltninger, for a t disse 
B randselsforraad  skulde komme- til N ytte. Tvers over Mosen er 
nemlig an lagt en hoi bred Vei, bakket med S a n d , der er opkastet 
fra de dybe G rsv te r paa begge S id e r ,  og beplantet med en
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Allee af Popler. D isse dybe G rovter, der i Vandfladen m aalte 
6 Alen i Brede, stode i Forbindelse med en Hovedaflednings­
kanal (Fortsættelsen af den ene), der var sort meget langt 
b o rt, for a t opnaae et godt F a ld . og deri udmundebe igjen 
andre G rovter, kommende fra andre K anter af M osen. P a a  
denne M aade var det lykkedes a t lcrgge M osen fuldkommen 
tor, og uagtet man sagde mig, at den var meget vaad, medens 
jeg var der, paa G rund  af stoerkt Regnveir, saa kunde jeg dog 
kun et enkelt S ted  see en lille V andpy t, og I n t e t  var til 
Hinder for at skjcrre M osen lige til B unden, hvilket ogsaa skete, 
men den nederste Torv var rigtignok temmelig vaad. Ved 
saaledes fuldstændig a t ud tsrre M osen havde m an tillige gjort 
enhver Gjenvcrxt af den um ulig, men en saadan onflede man 
heller ikke, da m an foretrak at forvandle B unden til A gerland.
Af M osen vare to store Lodder bortfcrstede til to der­
værende Glasvcrrker, af Resten var en D eel udparcelleret til 
to  „C olonier", P latendorf og Nedbors, hvis Beboere gravede 
Torv og kjorte den omkring til Om egnen, hvor de solgte den, 
en stor Mcengde fortes lige til B ru n sv ig ; for hvad der saa­
ledes bortkjortes erlagdes en Afgivt af 9 Pfenninge pr. 1000 
„ S o d e n " , hvilken Afgivt opkrcrvedes ved en B om  paa Veien 
fra M osen. P a a  G rund  af a t M osen var saa tor, kunde disse 
Torveskjcrrere grave som de selv vilde paa deres Lodder, uden 
at derfor Torvejord behovede at gaae tilspilde; hvor de star, 
gik de lige til B unden, og de saaledes opskaarne S ted e r, lige­
som ofte selve Torvejorden, blev dyrket og gav gode Produkter 
efter rigelig GjodninK. B undens Behandling var denne, at 
de lode ca. 6 Tommer Tsrvemasse blive tilbage, og denne 
blandedes ved G ravning  eller P lo in in g  med U nderlagets S a n d , 
hvorpaa gjsdedes stoerkt. M ergel saae jeg ikke blive anvendt, 
den manglede vistnok der i Egnen. P a a  G rund  af denne 
B ehandlingsm aade kunde m an ofte see den forunderligste B la n ­
ding af Torvefljcrr med Stykker med Soed eller Kartofler og 
Haver (hvori Frugttroeer, B onner rc.), og A lt saae meget fro­
digt og godt u d , ligesom ogsaa de i Reglen nette Huse af
G rundm uur eller B indingsvæ rk vidnede om, at Beboerne ingen 
Nod lede.
Torvens B ehandling  var folgende: A lt blev skaaret med 
S p a d e  og Skovl. D en  forske, der anvendtes til den overste 
seigere M asse, havde et kileformet, i Spidsen  afrundet B lad , 
12" langt og 4 "  bredt ved Skafte t, hvortil det var forbundet 
under en stump Vinkel, S kafte ts Lcengde var 1 8 " . T il den 
nederste blode M asse brugtes en A rt Skovl med et ncesten 
halvcirkelformet afrundet B la d , 12" langt og bredt. Dermed 
udskares n u  Torvekager, 11— 12" lange, 4 "  brede og 2" tykke, 
paa G lasværkernes Parceller, hvor Torvens B ehandling i det 
Hele var den bedste, derimod varierede S torrelsen  paa de andre 
S tede r og kunde vcere dobbelt saa stor. D e afskaarne Torv 
bleve af Skjcrrernes Medhjcrlpere lagte i smaa S ta b le r  L 8 
S tk . ,  idet to og to lagdes krydsvis over h inanden , og om ­
lagdes senere, saa a t 3 S ta b le r  lagdes sammen til to , og 
B undtorven  kom overst. N aar de paa denne M aade vare 
blevne tilstrækkelig faste dertil, opstablcdes de i S kruer eller 
R o iler pr. 120— 150 S tk . hver, og bleve ester fuldkommen 
T orring  i denne S till in g  „sammenbragte" i Hobe af meget 
fvrskjellig S torrclse , hvilket vistnok afhang af den T ids Lcengde, 
hvori de skulde forblive staaende paa M osen; de storste, der 
kunde rumme ca. 100,000 S tk . ,  vare bestemte til at hjem- 
kjores ( til G lashytterne) om V interen. D e bleve scrdvanligt 
byggede saaledes, a t der opfortes en M u u r (Skunk) i R u n d ­
kreds, O val eller F iirkan t, og R um m et indenfor fyldtes med 
Torv op over M uren, saa a t den kom til at danne en tagfor- 
mig O phoining derover. S e lv e  B ehandlingsm aaden inde­
holdt altsaa ikke meget N yt og Forskjelligt fra den, der 
finder S te d  flere S teder i D anm ark , som f. Ex. paa Holme- 
gaards M ose, hvor Torvcn skjceres med S p a d e , og B ehand ­
lingen af denne sidstncrvnte Mose m aa i det Hele taget a n ­
sees for meget god og vil kunne tages til M onster, hvor m an 
kun onsker at erholde den billige men rigtignok meget volum i- 
nose Skjceretorv.
F ra  ovennævnte hannoveranske M oser blev der aarlig ved 
kolonisterne bortkjort og solgt ca. 25 M ill. S tk . T o rv , men 
det var ogsaa meget betydelige Lers, der ad G angen  bortfortes. 
To Heste trak paa den sandede Mvsevei en stor V ogn, meget 
let bygget, med hoie Fadinger (af Lcegter og Pindevcerk) syldt 
til R an den , men, n aar de vare komne ud paa Chausseen, der 
forte til B runsv ig , bleve to saadanne Vogne heftede bag h in ­
anden og trukne af det ene P a r  Heste, medens det andet vendte 
tilbage for at hente nyt Lers; over Vognen var udspcendt et 
bueformet T ag  af Lcrrred. —
I  H a r z e n  sindes paa Brockens Affald, under N avn af 
„Brockenfeld", nogle meget betydelige Mosestroekninger, der ere 
meget interessante ved deres geognostiske Forhold. D e ligge 
nemlig i temmelig betydelig H side og begynde paa den syd­
lige S id e  ved Oderbrucke, hvorfra de, strikkende sig opad 
S kraaningen  og omgivende Foden af den overste Kegle af 
B jerget, gaae paa hiin S id e  langt imod N ord. Led O der­
brucke, hvor der blev skaaret Torv, viste det vertikale G jennem - 
snit en fuldkommen h v ilv e t Overflade, i M idten over 1 8 'h o i. 
V andet lob raskt ned ad Bjerget fra disse Moser, der ved deres 
porose M asse danne store Vandbeholdere, der i Taage og Regn 
opsuge V ande t, som en S vam p , og igjen efterhaanden afgive 
det senere, medens V ix ten  uden Tvivl uafbrudt fortsattes. 
Lagets Tykkelse varierede natu rligv is meget ester B jerg -O ver­
fladens Beskaffenhed. Torven blev skaaret med S p a d e n  og 
torret paa transportable Reoler med T ag  over; i hver var 
7— 8 Hylder, dannede af L ig te r  med G rene p a a tv ir s . H y l­
dernes Afstand var ca. b Q varteer. —
D a  S a c h s e n  i det Hele er riig  paa S teenkul, gaae B e- 
stribelserne der for Tiden hovedsagelig ud paa, at gjsre Torve­
moserne frugtbringende ved formedelst to r D estillation at for­
vandle dem til P arap h in , O lier og A sphalt. D er havde nylig 
dannet sig et Selskab, som paa denne M aade vilde bearbeide 
Torven paa „R ittergu ten  B ad en ". F ab rik an lig e t var m an 
lige begyndt p a a , saa at der endnu ikke kunde foreligge prak-
liste R esultater derfra; derimod saae jeg meget smukke P rsv e r  
af B arer, der forsogsvis vare fremstillede. —
I  B a y e r n s  Brcrndselsforhold finder m an Noget tildeels 
meget tilsvarende til D anm arks. Forraad  af Brcrnde haves 
vel i B jergegnene, men Priserne derfor stige betydeligt ved 
T ransporten  til de vestlige og nordlige E gn e , der ere temmelig 
stovfattige; K ul stal saagodtsom m angle , men derimod haves 
nhyre Mosestrcckninger, og det navnlig  i det flade Land mellem 
D o n au  og I s å r .  P a a  begge S id e r af Je rn b a n en  mellem 
A ugsburg  og M unchen seer man saaledes kun uoverskuelige 
F lader af saadanne, og mange M oser mode allerede D ie t h iin - 
fides A ugsburg  fra N urnberg af. Af disse mcrgtige Forraad 
af Brcendsel blev der tidligere kun gjort yderst ringe A nven­
delse; Fabrikker fandtes ikke; i de sparsomt befolkede Egne 
kunde det huslige Behov snart tilfredsstilles, og til de stsrre 
S tcrder var der jo kun Tale om, at de dem nccrmcst liggende 
M oser kunde finde Afscrtning, men da T srvens B ehandling 
tillige var slet, fandt denne natu rligv is heller ikke S te d  i nogen 
betydelig G rad , da Brcrndet tilmed ikke var forholdsvis dyrt.
E fterhaanden som Je rn b a n e n e tte t udvidedes m aatte det 
derved sterkt tiltagende Forbrug af Brcrnde nodvendigvis med- 
forc en S tig n in g  af Brcendepriserne, da hovedsagelig T re  a n ­
vendtes til F y rin g , ja F rygten  for at komme i Forlegenhed 
for dette m aatte tillige opstaae, og m an blev saaledes n sd t t il  
at ssge sin T ilflugt t i l  Landets naturlige Hjelpekilde, t il  for 
det Fsrste at forssge, om Tsrven ikke skulde kunne anvendes 
med Fordeel under Locomotivkjedelen, og dernest om ikke dens 
hidtilværende Beskaffenhed kunde forbedres. M ed Anvendelsen 
af Torv bleve de sidste afgjorende Forsog paa S ta tsb an ern e  
anstillede i V interen 1 8 4 5 — 1846 med to dertil sccrskilt in d ­
rettede Locomotivcr, og da Forssgene faldt heldige u d , be­
sluttede m an sig til efterhaanden at indfsre Torven overalt 
paa B anerne. F o r nu  tillige deels ikke at blive aldeles af- 
hccngig af de private Leverandeurer og deels at kunne befordre 
Jndfsre lsen  af nye og bedre M ethoder og saaledes have den
hele Tsrveproduktion i B ay ern , bestemte Regjeringen sig til 
ogsaa at oprette en Forssgsanstalt med de angivne Oiemed 
paa M osen „H aspelm oor", beliggende tcrt ved Je rn banen  mellem 
A ugsburg og Munchen. og i A aret 1846 begyndte Torvepro­
duktionen der.
D e t samlede Torvegebet ved H aspelm oor udgjor 1600 
„Tagew erk"*) og deraf den egentlige Mose 1139. D e t er en 
fuldkommen Lyngmose, dcrkket as et temmeligt toet K rat af en 
lav F yrreart, blandet med Birk, hvorimellem B unden  er dcekket 
af Lyng. Tsrvem assen er dannet af de almindelige torve­
dannende M osarter og viser sig oventil som en los b ruun 
Torv af stoerk trevlet Textur, opfyldt med R odder af hine Troeer, 
men gaaer nedad til over i en mere seed plastisk sort M asse. 
Mosen er meget dyb,  nogle S ted e r endog 28 F o d , M iddel­
dybden regnes til 16 Fod. Hvad der ikke henhorer til  den 
egentlige Mose er udlag t til Torrepladse o. s. v., og disse ligge 
lige ved R anden af den, mellem den og Je rn b a n en  paa en 
jevnt nedskraanende F lade og have den store Fordeel a t be- 
staae af fast Leergrund; overst oppe ligge Torvemagazinerne i 
en Linie langs Je rn b a n e n , saa at ingen Mose kan have en 
gunstigere Beliggenhed.
D et forste A ars Udbytte, da m an star al Torven paa sccd- 
vanlig  M aade, viste, a t denne B ehandlingsm aade ingenlunde 
gav noget gunstigt Resultat. Af den overste traadede M asse 
erholdtes en let, svampet Torv, medens den, man fik af den 
dybere liggende, vanskeligt torrede og endda var meget skjor, 
saa at den let gik i tu ,  navnlig  n aa r den havde faaet R egn 
under T orringen ; den m aatte nodvendigvis snarest m uligt b rin ­
ges under Tag og led tillige meget ved enhver O pstabling og 
O m lcrsning. M an  forlod derfor strax igjen denne M ethode, 
og da Rodderne i den overste D eel af M osen tillige i hoi 
G rad  vanskeliggjorde dennes Skjcering og tilmed foraarsagede
1600 Tagewerk (H 0,62 Tdr. Land dansk) ^  992 Tdr. Land dansk 
og 1139 Tagewerk — 706 Tdr. Land.
et stort Tab af T orvejord, valgte man at blande alle Lag 
sammen til en ecnsformig M asse ved Hjcrlp af S p ad e  og 
T råden  med Fodderne, paa samme V iis som Leer ofte bliver 
behandlet paa til Leerfabrikater, hvorved m an tillige opnaaede 
a t faae Torv af en mere eensartet Beskaffenhed. D ette  A r­
bejde, der vel leverede en god men tillige dyr Torv (2 Gylden*) 
eller 9 Mk. pr. 1000 S tk . --- 50 K u b .-F o d) udfordrede for 
mange Mennesker, iscrr da Forbruget stcrrkt tiltog paa B an e rn e ; 
derfor ophorte man snart igjen derm ed, tilmed da der ved 
D riv t i det S to re  er endnu flere Ulemper forbundne dermed, 
hvorib landt m aa sremhcrves, at Arbejderne maae fordeles over 
en stor D eel af M osen, saa a t nodvendigvis Opsynet med 
dem meget vanskeliggjores, og som Folge deraf P roduktet 
bliver daarligere, T ransporten  til M agazinerne lamgere og 
M osen behandlet paa en aldeles urationel M aade, der foraar- 
fager en Mcengde Huller i den, hvorved igjen en M amgde 
Torvejord gaaer tilspilde. Endvidere er dette Arbeide meget 
fladeligt for Arbejdernes S u n d h ed , m an bliver formeget af- 
hcrngig af dem , og en Forsgelse af Produktionen vanflelig- 
gjores betydeligt. D isse Omstændigheder gjorde det altsaa 
onfleligt at erstatte Menneskekraften, i det mindste tildeels, med 
M askinkraft, og allerede i  A aret 1848 indrettedes en LElte- 
mafline med tilhorende System  af Je rn baner. Omkostningerne 
derved vare:
F o r Jordarbejder . . . 2251 fl. 17 Kr.
„ Hjcrlpebanerne . . . 5117 „ 52 „
„ M afliner og Redskaber 9740  „ 30 „
Tilsam m en: 17115 fl. 39 Xr.
Ved en ringe Forstorrelse og nye B aner forsgedes O m ­
kostningerne i de folgende A ar med et P a r  Tusind G ylden, 
saa at de i det Hele kunne anflaaes til 20,000 fl. eller
") 1 Gylden (fl.) i Bayern er — 4 Mk. 81 tz. danfl. I  det Folgende er 
M aal og Vcegt bayerfl, hvor ikke Andet er angivet; 1 Fod bayersk — 
0,92993 danfl og 1 A  bayerfl — 1,12 A  danfl.
15,000  R dlr. D ette Belob meente man dog vilde vcrre blevet 
en D eel mindre, hvis m an iforveien havde havt de Erfaringer- 
a t flotte sig til, som m an senere har gjort. I  disse Omkost­
ninger er imidlertid ikke den faststaaende Dampmaskine indbe­
fa tte t, da man benyttede sig af et gammelt Locom otiv, der 
var for lille til Anvendelse paa Jernbanen . M en dette har 
mange M a n g le r, hvoriblandt et uforholdsm æssigt stort F o r­
brug af Bramdsel, og at jevnlige R eparationer ere nodvendige.
D riv ten  som den nu  derefter er indrettet er folgende: 
M osen g r a v e s  paa Lidet ncer lige til B unden  i storre A f­
delinger eller B a ss in s , der ligge saaledes i Forhold til h in ­
anden og til den store H ovedvandafledningsgrovt, at V andet 
efter B ehag kan ledes bort t i l  denne eller holdes tilbage, idet 
de udmunde deri igjennem smaa Afledningskanaler, der lukkes 
ved Dccm ninger, som le t. n aar m an v il, kunne aabnes og 
igjerk tilkastes. Ved denne In d re tn in g  opnaaes den store F v r- 
deel, at de B assins, hvori m an vil fljcrre Torv, kunne lccgges 
ncrstcn fuldkomment t s r re , medens de allerede opstaarne og 
forladte S ted e r kunne holdes under V and, og G je n v  sex ten  
saaledes befordres. A t en saadan fandt S ted  i de gamle med 
V and fyldte B assin s, var tydeligt, og dens S torrelse anfloges 
til 7 Linier aarlig. D ette T al m aa m an im idlertid ikke tage 
videre Hensyn t i l ,  da Gjenvccxten vanskelig kan angives med 
nogen bestemt S torrelse og i al F ald  kun efter en lang A ar- 
rerkke og endda med Vaersomhed, eftersom det i Lobet af 
ethvert A ar dannede Lag af Torv allerede efter et A ars F o r­
lob vil have en mindre Tykkelse, og efter nok et A ar en endnu 
mindre og saa frem deles, deels formedelst de ovenover t i l ­
komne Lags Tryk og deels formedelst den fortsatte Form uld- 
ningsproces. A t Gjcnvcrxten m aa kunne finde S te d  i en 
hvilkensomhelst M ose, n aa r den bringes under de dertil nod­
vendige Forhold , er oiensynligt, men disse ere for vore a lm in ­
delige af M osa rte r og andre V andplanter dannede Torvemoser 
egentlig kun tilstrækkelig Fugtighed. J e g  har ogsaa oftere 
havt Leilighed til at iagttage en saadan i danske M oser, f. Ex.
ved H olm egaard; hvor V andet saaledes som i nogle gamle 
Torvegrave kunde blive staaende hele A aret om med nogen­
lunde D ybde, voxede de langstcrnglede M osarte r rafl op imod 
V andets O verflade, og medens den overste Ende her stadigt 
fortsatte sin Vcrxt, saae m an tydelig t, hvorledes den nederste 
Ende fvrmuldede og saaledes forvandledes til Torvesubstans. 
P a a  de S tede r, hvor Mosen for Tiden var under B ehandling, 
blev V andet saavidt m uligt afledet, men der blev dog altid 
staaende en D eel over F laden, hvor m an tidligere havde skaaret, 
men hvorunder der endnu findes et betydeligt Lag Torv, og 
her, hvor Dandmcrngden saaledes var meget ringere end paa 
de foregaaende S tede r, voxede S iv a rte r , Halvgrcrsser og andre 
M oseplanter op i stor Mcengde og derimellem M osarterne; af 
alle disse P la n te r  ville uden T viv l ligeledes ved deres F o r- 
m uldning danne sig T orv , men vistnok af en mere trevlet og 
seigere Beskaffenhed, end det er Tilfcrldet ved M osarterne 
alene.
G r a v n i n g e n  a f  T o r v e n  paa H aspelm oor foregik saa­
ledes, at m an forst afskrcrllcde den overste lose med Trcerodder 
opfyldte Skorpe og fraskilte disse; derpaa gravedes videre 
n edad , og den opkastede M asse blandedes efterhaanden med 
den forst afflrccllede og lccsfedes paa lave V ogne, der ved en 
inndlcrtid t i l  G raven henlagt Jernbane  fortes hen til en 
Hovedbane. D enne var anbragt paa nedrammede Perle og 
dannede en A rt S k raap lan  op til M te m a flin e n , og ad dette 
bleve nu  V ognene, to og to ad G an gen , trukne op i stor 
F a r t  af den faststaaende Dampmaskine ved et Toug uden 
Ende, hvortil Vognene bescestedes ved Jn dg ribn in g  af en paa 
dem anbragt T ang. N aar de vare komne op til Maskinen, 
tom tes de ved at vceltes til  S id e n , idet Vognkassen var be­
vægelig om en horizontal Axe; de lob derpaa tilbage for at 
fyldes, medens andre sortes op.
W l te m a s k i n e n  bestod af 5 hule Jernvalser, besatte med 
P igge, som under O m dreiningen gik ind imellem Tcrndcrne af
en kamformig Rcrkke, der var anbrag t i B unden  af det T rug, 
hvorover Valserne fandtes. Torvemassen blev af Arbejdere 
kastet ind under dem, og paa dette S te d  tilsattes et passende 
Q v an tu m  V and ved et R o r fra en V andbeholder, forinden 
den blev revet med af Valsernes Tcrnder og ssnderdelt mellem 
dem og de paa B unden faststaaende. D en  derved fiindelte og 
udblodte M asse fald t paa den modsatte S id e  ned i  Vogne, 
og blev paa disse ad Je rn b a n e r fort hen til forskjellige S ted e r 
af Formpladsen. Valserne sattes i Bevcegelse af Dampmaski­
nen ved R em - og Tandhjulforbindelser, og det saaledes, at 
enhver enkelt for sig kunde lades ude af Forbindelsen, n aar 
det onskedes, uden a t de andres G ang  derved standsedes; t i l ­
lige var der for hver af de store Valser en mindre, ligeledes 
med Tcrnder, der tjente til a t rense hine for vedhcengende 
Torvedele. N aar denne Maskine arbejdede i 12 T im er kunde 
den forarbejde M ateriale til  180,000 S tk . Torv, o g iG je n n e m - 
snit aarlig  til 3— 400 ,00 0  Kubikfod.
F o r m n i n g e n  skete ved Haandkraft i store Trcrformer, 
der vare afdelte i 25 R um  (1 ,07  Fod lange, 0 ,47  Fod brede 
og 0,31 Fod dybe), og Torvene nedlagdes derpaa fladt paa J o r ­
den for snart derefter at opstables i smaa Hobe, hvori de lag ­
des loft ovenpaa hinanden, og esterat de vare t s r r e d  e noget i 
denne S til l in g , dannedes R o iler (eller S k ruer), der dog der­
ved vare forskjellige fra de hos os alm indelige, at de vare 
aabne oventil eller med andre O rd havde Form en af Cylindre. 
N aar Torven saaledes var bleven fuldkommen to r , indkjortes 
den paa B ore i lukkede M a g a z i n e r ,  hvor den opstabledes 
paa den M aad e , at man paatvcers i visse Afstande opfsrte 
M ure deraf og fyldte M ellemrummene derimellem. M agazinerne 
vare fem i T alle t, alle eens konstruerede, nemlig 5 00 ' lange, 
4 7 ' brede og 12' hoie til forste Bjelkelag, hvorfra der var 9 ' 
t il  Tagryggen. Taget var altsaa meget flad t, hvorved m an 
undgik det S p ild  af Torv og den forogede Bekostning, som ere 
uundgaaelige, naar m an vil stable T srven  heelt op under et hoit
Tag. D en  mod Regnsiden vendte ene lange Vcrg var af B in ­
dingsværk, med M uurvcrrk i T avlene, ovenpaa en hoi g rund­
muret Sokkel; den modsatte ligeledes af B indingsvæ rk lukket med 
Trem m er; begge vare de forsynede med Lemme, og Taget gik 
langt ud over dem. Af P o rte  fandtes een paa hver af E nde­
fladerne, og een paa M idten  af hver af de lange S id e r . 
T ag e t, der var dcrkket med S k ife r, understottedes indvendigt 
af to R ader vertikalt stillede Bjelker.
M aad en , hvorpaa Tsrven bringes under T a g , nemlig 
ved Hjcrlp af T rillebore, troer jeg ikke er anbefalings - 
vcrrdig, fljondt man selv var vel tilfreds dermed; den m aa 
ganske vist kunne indrettes hensigtsmæssigere og billigere; 42 Lr. 
eller 2 Mk. 3 si. dansk for hvert 100 K ub.', som M agazine- 
ringen anfloges at koste, er ganske vist for meget. I  M a - 
gazinerne lader m an Torven saavidt m uligt ligge eet A ar over, 
da den stal vinde betydeligt derved i  Tcethed og Torhed og 
blive ulige drsiere som Brcrndsel. Hvad der ikke kunde faae 
P la d s  under Tag sattes i storre eller mindre Stakke udenfor.
D a  Torveforbruget efterhaanden er tiltaget betydeligt paa 
Jernbanerne, og Anlcrget paa Haspelm oor ikke har faaet nogen 
tilsvarende Udvidelse, kan Maskinen langtfra levere det nod- 
vendige Q v an tum . I  A aret 1854 fabrikeredes saaledes af 
M askintorv 306 ,600  K ub.' eller over 5 M ill. S tk r .,  medens 
Forbruget - a r  steget t il  ncrsten 6 M ill. K ub.' eller ca. 120 
M ill. S tk r. M an  fabrikerer derfor ved S id e n  af M afkintorven 
ogsaa en D eel almindelig Form torv („M odeltorf") og, hvor 
M osen egner sig dertil, ogsaa nogen Skjceretorv. Resten leve­
res af P riva te .
M afkintorven veier pr. 100 K ub.' 2 0 — 21 C entner, men 
den almindelige F orm tsrv  kun 14 — 1 4 ^  og Skjcrretsrven 
10—11 C en tner; det er altsaa oiensynligt, a t T srven  ved den 
forbedrede B ehandlingsm aade har vundet betydeligt i V æ gt­
fylde. Hvad Omkostningerne derved angaaer, da kunne de anflaaes 
for hver 100 Kubikfod at belobe sig t i l :
A n lag  af K analer og andre for­
beredende A rb e ider. . . . —  fl. 5 X r .
G ravning  og Paalcesning af 
T orvejord .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T ransport til Maskinen og J n d -  
fyldning under Valserne . . 1 7„  ̂ « „
Kjorsel til Form pladsen af Torve- 
deigen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Form ningen
B ehandling under Torringen .
M agazinering . . . . .
M askinens P a sn in g , R epara tio ­
ner og Forsyning med Brcrndsel —  „ 35
3 fl. 16 Tr. eller 2 R dl. 45  fl.
Lcrgger m an nu  dertil 4 p C t. Rente af Anlcrgscapitalen
2 0 ,000  fl. fordeelt paa 3 00 ,000  K u b / faaes 3 f l .  32 Lr. eller 
2 R d l. 4 Mk. Ved M aflin torv -P rcrpareringen , der varer fra 
S lu tn in g e n  af A pril t il  Begyndelsen eller M idten  af August, 
og de paafolgende T srringsarbeider og M agazineringen, der 
scedvanlig ender sidst i Sep tem ber, er der i  G jennem fnit 130 
Personer beskæftigede; samtlige Arbeider gives i Accord, og 
en Arbeider kan daglig ved heel A rbejdstid fra 5^ M orgen 
til 6 Aften fortjene 4 —  5 Mk. dansk, et Fruentim m er 2 Mk. 
12 fl. —  3 Mk. 3 fl., crldre og svagere Koner 24— 27 fl. og 
B s rn  18— 24 h. Im id le rtid  maae Omkostningerne ved Torve- 
tilberedningen meget afhange af Veirliget, da dette saavelkan 
medfore forsget Arbeide som Tab af Torv.
D en  fra P riva te  leverede Torv, hovedsagelig k u n S k ja re -  
to rv , koster 3 fl. 36 Lr. eller 2 R dlr. 4 Mk. 5 fl. pr. 100 
K ub.'. Holder m an sig altsaa til denne P r i is  som gjaldende 
for alle tre A rter af T o rv , sees det strax, hvor stor Fordeel 
M askincrltningen her frembyder, men ved narm ere B e trag t­
n ing v il m an see, at der er endnu flere derved; Resultaterne 
af en Sam m enlign ing  ville blive:
I . S o m  allerede om talt har M askintorven ved lige P r i is  og
Volumen dobbelt Vcrgt og altsaa ogsaa dobbelt saa stor 
Hedekraft som Skjcrretorven. D en  vil kun fordre det halve 
R um  i Ildsted  og M agaziner og ved T ranspo rte ring ; F y r ­
bodernes Arbeide vil derved ligeledes formindskes med det 
Halve.
2. D en  torrer hurtigere og er under Torringen i fri Luft 
mindre paavirket af V ejrliget, end den flaarne, og 
giver som torret en fast, ncrsten ubrcrkkelig M asse , der 
selvfolgelig under M agazinering, O m lcrsning o. s. v. kun 
giver lidet S m u l.
3. A l Torvejord, selv den med T rarodder i, kan benyttes, intet 
Affald kommer, som ellers altid ved Skjccring, og P roduk­
tet bliver lang t mere eensformigt.
Vandmcengden deri b liver, n aar alle tre A rter ere 
fuldkomment lufttorre, den samme, nemlig 2 0 — 25 pC t.
Foruden denne i Forbindelse med V and crltede M afkin- 
torv har m an ogsaa forssgsvis fremstillet en anden A rt, idet 
m an i W ltemaskinen behandlede Torvemassen u d e n  videre 
T i l s æ t n i n g  a f V a n d  og formede derefter. Forssget lykke­
des fuldstændigt, og den fremstillede Torv havde alle den forste 
A rt M askintorvs gode Egenskaber i endnu hoiere G ra d , da 
den blev af lang t storre Tccthed og H aardhed; derimod var 
der den M angel derved, at Form ningen fordrede betydeligt 
mere A rbeide, end ved den med V and crltede blode M asse. 
Uagtet den fra forst af indeholder langt mindre V an d , skal 
T on ingen  i Luften dog ingenlunde soregaae hurtigere, idet 
der snart danner sig en to r Skorpe paa O verfladen, der for­
sinker den videre Fordam pning fra det In d re . P a a  G rund  
af disse Vanskeligheder er det kun blevet ved Forsogene, og 
W ltn ingen  med Vand er bibeholdt.
E n  femte A rt T orv , ved I n d b l a n d i n g  a f  C o  a k s  - 
a f f a l d  i den almindelige Form torv, er ogsaa med Held forsogt; 
Brcrndevcerdien forsgedes, som naturlig t var, betydeligt derved.
P a a  H aspelm oor er ogsaa Anvendelsen af k u n s t ig  T o r ­
r i n g  ved varm  Luft bleven forsogt i det S to re :  M a n  har
opfort en stor ny dertil scrrflilt indrettet B ygning. D enne 
indesluttede et 120 ' la n g t, 5 7 ' bredt og 11 ' ho it fiirkantet 
R um  med fladt Loft. Tredive Vogne paa tre Je rn b a n e r og 
derimellem to Rcrkker faststaaende S te llager med H ylder efter 
Lcrngden af B ygningen, alle af Trce, vare bestemte til a t op­
tage T orven , og kunde rum m e: de forske 8 0 ,0 0 0 , de sidste 
130 ,000 , tilsammen 210,000 Stykker. Under M idten  af S t e l ­
lagerne, under G ulvet, fandtes V arm eapparaterne, der bestode 
af to fra to Ildsteder forende J ld k a n a le r , indesluttede hver i 
et R o r , hvori den kolde Luft udenfra kunde indstromme og 
opvarm es, fsrend den indlodes i Torrestuen. P rinc ipe t for 
T orringcn, der her var benyttet, var, a t den varme to n e  Luft 
fluide stige op imellem og uden om T srven, medens den fug­
tige koldere sank ned og fandt Udvei igjennem V entiler i U der- 
voegene noer G ulvet til  de i M uren  anbragte smaa Skorstene, 
der udmundcde et Stykke over Taget. Torven, der flulde to r- 
res , indbragtes ved Forsogene i halv lu fttor Tilstand og op- 
stabledes saaledes, a t Luften let kunde cirkulere omkring de 
enkelte T orv ; de anbragtes derfor ogsaa i Vognene under de 
sidste Forsog paa Lcegter eller Brccdder, hvorved Torringen viste 
sig a t finde langt fuldstændigere S te d , end n aar al Torven laa  
um iddelbart ovenpaa hinanden.
Resultaterne af disse Forsog vare:
1. Tem peraturen kunde bringes ind til 50— 54° R ., T on ingen  
varede i  14 D ag e , og da var ved de sidste Forsog A lt 
fuldkomment to rt. Vcrgttabet derved angaves til 20 pC t. 
meer end ved L ufttsrring , og den tilbageblevne Fugtighed 
til 5— 8 pC t. D en  saaledes tonede Torv var fast uden 
at vcere sprod.
2. Regelmoessigheden og Fuldstcrndigheden af T on ingen  viste 
sig a t afhcrnge af O pstablingsm aaden, F yringens Ledelse 
og V entila tionens Regulering.
3. Omkostningerne ansloges til a t stille sig temmelig lige for 
naturlig  og kunstig T o n in g ; men hertil m aa jeg bemcerke, 
a t ,  da Torvesmul anvendtes som Brcrndsel, beregnedes
dettes Vcerdi kun til saam eget, som Ind sam lin g  og H en­
bringen kostede (2— 3 M and daglig), og derncrst vare R e n ­
terne af Anlccgscapitalen (27 ,000  fl. ---- 20 ,345  R d l.) ikke 
medregnede. Omkostningerne belobe sig til 171 fl. for 
hver T orring  eller 48 Lr. 3 Mk. 10 h. pr. 1000 eller 
1 R dl. 1 Mk. 4 h. Pr. 100 Kub."*), dog vare de ved sidste 
Forsog formindskede til 42 Tr. (3 Mk. 3 si.) pr. 1000 eller 1 R d l. 
6 si. pr. l 00 K u b /, og m an meente, at de vilde kunne formindskes 
endnu mere ved nogle Forandringer, derhavde viist sig onskelige.
Forsog med denne stcrrkt tsrrede Torv stal have givet en 
Besparelse af 35— 4 0 p C t. efter Vcrgt eller altsaa 15— 2 0 p C t. 
efter Rum fang eller Stykketal, hvilken m aa hidrore deels derfra, at 
20 pC t. V and er borte, og at altsaa Brcrndevcerdien (ester Vccgt) 
er bleven ligesaameget forhsiet, og deels derfra, at den Varme, 
som medgaaer ved alm indelig.Torv til a t fordampe dette V and, 
og som gaaer fuldstændigt tab t ved Frembringelsen af Tem ­
peraturer paa 100° C . og derover, nu  kommer til Nytte. Koster 
alm indelig M askintorv 1 fl. 48 Xr. pr. 1000, v il Vcrrdicn af 
den Moengde kunstig torret T orv , som stal yde samme Virk­
n ing. altsaa blive lig hiin  P r i is  for 1000 almindelige M aflin - 
to rv , hvortil lcrgges Omkostningerne, der ere forbundne med 
den kunstige T orring  (42 L r.), men hvorfra igjen m aa drages 
de 15— 2 0 p C t.,  der ligefrem spares derved (16— 21 L r.). samt 
hvad der spares af Omkostningerne ved L ufttsrringen (24  L r.). 
D ette giver 1 fl. 45 Lr. t il  1 fl. 50 Lr.. saa a t den kunstigt 
torrede Torv ikke synes a t komme synderligt dyrere end den 
almindelig lufttorrede, selv om m an, som m an jo m aa, regner 
R enterne af A nlcrgscapitalen med; ja den v il maaflee endog 
ligefrem vise sig a t blive billigere, hvor der er Tale om a t 
frembringe stor Hede i  O vne, da dens Brcrndevcrrdi er bleven 
betydeligt fo rhsiet. saa at m an dermed baade hurtigere og 
fuldstændigere m aa kunne naae den attraaede H edegrad, ja at
Paa den Tid var 100 Kub.' — 2000 Stk., nu regnes kun 12—1300 
Stk., idet den enkelte Torv er ca. 9" lang, 3^" bred og 2^" tyk i tor 
Tilstand.
m an endog vil kunne stille sine Fordringer hsiere i saa H en­
seende end ved alm indelig selv fuldkommen lufttorret T orv , 
hvoraf dog endnu H ^  er V and.
M an  var i det Hele taget temmelig tilfreds med Resul­
taterne af Forssgene, og meente, at denne S a g  m aatte fuld­
stændig kunne lykkes, n aar m an ved fortsatte Forssg  fik laert, 
hvilke Forbedringer der fremdeles kunde gjores. I  de sidste 
A ar vare dog ingen nye Forsog blevne anstillede, og Andre, 
med hvem jeg talte  derom , betragtede S a g e n  som mislykket. 
J e g  troer im idlertid ingenlunde, at disse Forsog derefter kunne 
betragtes som Beviser imod den kunstige T orrings praktiske 
Anvendelighed, tvertimod forekommer mig det M odsatte at 
vcere Tilfcrldet; thi for det Forste kunne Omkostninger derved 
fremfor ved alm indelig L ufttorring , — som det af det ovenfor 
Anforte fremgaaer, —  ikke blive saa overordentlig betydelige, naar 
m an kan undlade at tillergge det til Luftens O pvarm ning a n ­
vendte Brccndsel nogen synderlig Vcrrdi; for det Andet troer 
jeg, at Torrestuens Construction vil kunne gjores en h ec lD eel 
hensigtsmæssigere og derved mere Tid og Brccndsel besparende, 
og for det Tredie maae de ved en saadan T orringsm aade er- 
holvte Fordele i mange Tilfcrlde vcere af saa stor B etydning, 
a t de maae kunne opveie en m ulig liden Forhsielse af Omkost­
ningerne; men selv denne troer jeg ved en hensigtsmccsfig 
D riv t vil kunne reduceres til I n te t .  Af saadanne Fordele vil 
jeg fremhcrve Uafhcrngighed af A arstid  og V en lig ; er denne 
opnaaet, da ville M osearbeiderne ogsaa kunne begynde tidligere 
og ende sildigere, og kun behoves at standses i den T id, F ro ­
sten hindrer G ravn ingen , og der vil vcrre uafbrudt Beskjcrf- 
tigelse for de fleste Arbeidere i det T idsrum , hvori Torvepro­
duktionen finder S te d ,  hvoraf igjen vil foige, at disse ville 
kunne haves paa billigere B etingelser, end det ellers er T il­
sandet, naar Veirliget ofte i flere D ag e , for ikke at sige 
Uger, kan standse Arbcidet og dermed Fortjenesten. Endvidere 
v il man, som sagt, derved erholde et bedre Brccndsel, tjenligt til 
a t  frembringe storre Hede med, og tilmed lettere transportabelt.
Jscrr troer jeg. at den kunstige T orring vil vcrre paa sin P la d s , 
n aar den scettes i Forbindelse med andre Forbedringer, hvorom 
jeg strax noermere vil komme til at tale.
D e ovenfor meddelte forfljellige paa Haspelm oor gjorte 
Forjog maae strax tildrage sig E n s  Opmærksomhed, og det ikke 
alene paa G rund  af det deraf erholdte praktiske Udbytte, nren 
ogsaa formedelst de vigtige B id ra g , de levere til Forstaaelsen 
af visse nye P rinciper for T orvens B ehandling , og t i l  at give 
Vink om, hvor Veien er at soge til dette vigtige S p o rg sm aa ls  
L osning. —  Anvendelsen af Maskinen til at siinrive og blande 
Torvem assen med V and gav, i Forbindelse med Form ning paa 
scedvanlig V iis , som vi haveseet, en Torv. der havde den dob­
belte Vcrgtfylde af den skaarne og var mere end en halv G ang  
saa stor, som den almindelige F orm tsrv . D e t er altsaa heraf 
oiensynligt, a t netop F iindelingen i hoi G rad  befordrer Torve­
m assens Sammentrykkelighed, uden at den derved taber i S a m ­
m enhængskraft, ja a t denne snarere endog befordres derved; 
idetmindste vare de saaledes fremstillede Torv vanskeligere at 
sonderbryde end de almindelige. F iindelingen derved er heller 
ingenlunde en Pulverisering , men kun en Sonderb rydning  af 
det traadede, sammensiltrede Vcev, hvorved M assens Elasticitet 
betydeligt formindskes. M ed jo mindre en M amgde Vand 
m an  nu  er istand til at ssnderdele og forme M assen , desto 
storre Tcrthed m aa m an ogsaa kunne give P roduk tet; dette 
synes at fremgaae af Forsogene uden Tilscrtning af V and, og 
det er ogsaa indlysende deraf, at jo mindre Fugtighed der er 
deri, desto mindre vil ogsaa M odstanden mod S am m entryk­
ningen vcere af det i det In d re  vanende V an d , der ikke kan 
sinde Udgang. Tillige m aa Sammentrykkeligheden nodven- 
digvis ogsaa befordres, jo finere m an kan fordele Torve- 
massen, da dens Elasticitet i samme G rad aftager. M en  F o r- 
fogene have ogsaa viist, a t med V andm ængdens Aftagen for- 
oges A rbeidet, der er forbundet med Form ningen , saa at det 
bliver nodvendigt at erstatte H aandarbeidet med Maskinkraft, 
n a a r  m an i saa Henseende gaaer ud over et vist P u n k t; men
is
da vil det ogsaa blive m uligt at forme en langt torrere og 
finere fordelt M asse og saaledes at erholde en meget v a g t-  
fyldigere T orv ; dog bor F iindeling neppe gaae forvidt, da saa 
uden Tvivl Torvens Fasthed vil komme til at lide derved. 
E n  saadan Torv vil. foruden de F ordele , der knytte sig til 
dens storre Vcrgtfylde og dens bedre Evne til at mobstaae 
R egn under Torring i Luften, ogsaa have den, at den strax 
vil vare  istand til at taale enhver M anipu la tion  og saaledes 
vcere stikket t i l  uden foregaaende deelvis Lufttorring um iddel­
bart fra Formene at indbringes i Torrestuen, n aa r m an vil 
anvende kunstig Torring, forat opnaae de ikke uvæsentlige F o r­
dele, der ere forbundne dermed. D e t har tilmed ogsaa vist 
sig ved Torringsforsogene paa H aspelm oor, at denne S la g s  Torv 
paa -denne M aade torrede hurtigere, end den halvt lufttorrede, 
ved M in in g  med V and fremstillede, n aar den, som ved nogle 
af Forsogene, var b landet med denne i Torrestuen, og desuden 
vil man vistnok strax kunne drive Varm en hoiere, uden at 
risikere, at M assen bliver for b lo d , end m an kan ved den 
anden T o rv , og saaledes tilendebringe Torringen hurtigere. 
J o  fastere (vagtfyldigere) Torven er, desto storre Hede kan den 
ogsaa taale at u dsattes fo ruden  at gaae i B rand , hvilket og- 
faa har sin store B etydning.
Kaste vi nu  et B lik tilbage paa det ovenfor M eddelte, 
kunne vi deraf udlede solgende M ethoder for en meer eller 
mindre forbedret Torveproduktion:
D en  opgravede Torvemasse a lte s  eller rettere fiindeles 
med saa lid t Fugtighed og saa fuldstændigt som F orm nings- 
methoden tillader, n aar P roduktet stal blive en fast og stank 
T orv ; derefter kan nu  folge
enten Form ning ved M enneskehandel og Torring i fri Luft, 
eller Form ning ved Maskinkraft og derefter igjen enten Torring 
i fri Luft eller vistnok hensigtsmassigere kunstig T orring  (ved 
varm  Luft).
O pbevaringen bor utvivlsomt finde S te d  under T ag  og 
helst et A ar igjennem , n aar m an har anvendt Lufttorring,
hvorimod den kunstigt torrede Torv med storst Fordeel anven­
des saa hurtig t som m uligt, da den let ved Henliggen optager 
Fugtighed af Atmosphcrren, iscrr naar den ikke ved M astin - 
presning har m odtaget en blank Overflade, da den i saa T il­
falde stal holde sig fuldkommen tor.
Ligeoverfor det i denne M ethode med sine M odifikationer 
udviklede P rincip  stille sig nogle andre , som jeg kun kortelig 
skal berore, da jeg savner egne Iag ttagelse r og Undersogelser 
at skotte mig t i l ,  men som jeg dog for Fuldstcendighedens 
S kyld  vil tage med.
D e t ene af disse n y e  P r i n c i p e r  hidrorer f r a  E n g ­
la n d .  D e t benytter vel de samme Hovcdprocesser: Fiindelingen, 
den kunstige T orring  og M askinprcsningen, men paa en ganske 
anden M aade, og deri bestaaer netop det Ejendommelige derved. 
D e t er ogsaa der, a t de fleste Forssg paa a t sammenpresse 
Torven ere gjorte i de senere A a r, ligesom jeg troe r, at den 
hele Id e e  om M askinpresningen har sin Oprindelse derfra. D er 
er derfor ogsaa bleven lost en Mcengde P a ten te r paa saadanne 
M astiner, og om disse end ikke have fort til at lose O p ­
gaven tilfredsstillende, saa have de dog altid en stor historist 
In te re sse  med Hensyn til denne S a g  og som Forgjoengere for det 
nye P rincip , der endnu ikke har faaet sin D om  for den praktiske 
Domstol. Forinden jeg nu  gaacr over til at omtale dette, vil 
jeg kortelig berore hine. —  Efter en igjennem den danste G e ­
sandt i London til det kongl. danske Landhuushoidningsselstab 
fra det engelske P a te n t-O ff ic in  indsendt B eretning falder det 
forste P a te n t i 1839 og de ovrige paa  eet nccr i T idsrum m et 
1848— 1853.
1. E fter Lord W elloughby D e C resb y 's  P a te n t (1839) skulde 
Torven presses ved en hydraulisk Presse , dreven ved D am p ­
kraft, i en S a m lin g  af ca. 100 Forme (en Kasse afdelt i 
R u m ) af Bogetrces hvis P o rer antoges for tilstrækkelig 
aabne til at tillade Gjennemsivningen af det overflodige 
V and. M edens en sgadan S a m lin g  as Form er blev u d ­
i s '
sat for P ressens Tryk, blev en anden, efter a t vcrre presset, 
ved en M ekanism e baaret bort og tom t, og saa fremdeles.
2. G eorg C h ild 's  P a te n t (1841) gik ud paa en lignende 
P resn ing  i Form e.
3. Joseph W . R ogers (1 8 4 8 ) havde sine Forme anbragte paa 
et H ju l og pressede ved S tam pere.
4 . I .  C . Hell (18 49 ) indforte et ny t P rinc ip  i P re sn in g s-  
methoden ved at opgive Form ene og presse T srven , ved 
Hjcrlp af en S ta m p e r, igjennem den smalle Ende af et 
conisk R o r ,  der bestod af gjennemhullet P ladejern , omgivet 
af et Lag af G ru u s  og S a n d ,  igjennem hvilket B andet 
blev trykket ud.
5. W . B . S to n e 's  (1850) optog Formene (K asserne) igjen 
og anvendte Valser til at udove Trykket.
6. Lawing L  E w an s P a te n t (1850 ) var Forsoget paa et 
heelt nyt P rinc ip , som havde til Hensigt at fremstille Torv 
af tcrttere og tungere Beskaffenhed uden a t anvende det 
mekaniske Tryk, der ikke havde vist sig fordeelagtigt. T orve­
massen fluide crltes i V an d , saa at den kom i en halv 
flydende T ilstand , hvorefter den blev filtreret igjennem en 
temmelig fiin M eta ltraad s S ie , og overlodes til rolig H en­
stand for a t scrtte sig, og n aar det overflodige Vand var 
ledet fra , blev B undfaldet to rre t, efter at vcrre flaaret i 
Stykker.
7. Joseph W . R ogers (1850) lod Torven blive presset igjen­
nem en ophedet Cylinder, conisk tilspidset i den ene Ende, 
ved Hjcrlp af en A rchim edes-Skrue.
8. C . K ingsford (1852) indforte igjen P resn ing  i Form e, der 
vare anbragte paa Peripherien af et „omdreiende B o rd " ; 
hver Form  havde en P is to n , hvorved B unden  indvendig 
fra kunde drives op og Form en saaledes tom m es. —
D erefter er det nu, at i 1853 G w ynn  optrcrder med det 
nye P rinc ip  for Fremstillingen af maflinpresset Torv. M a n  
h ar indseet Umuligheden af a t kunne erholde tilfredsstillende 
R esultater ved strax a t presse den elastiske vaade M asse, men
at denne forsk m aa stind e les , for a t en stcerk Sam m entrykning 
stal blive m ulig, og a t T orven m aa befries for S tsrstedelen  af 
den F ug tighed , som den endnu i  lufttor Tilstand indeholder, 
for der kan vcere Tale om , a t den stal kunne concurrere med 
og erstatte Steenkullene. D e t derved i T srvepresningen in d ­
forte P rincip  er egentlig ikke ny t, men laan t fra Kulkagepres- 
ningen. Ded denne pulveriseres nemlig Kulaffaldet fiint, to r- 
res  stcerkt og opvarmes i egne O vne til 1 00 °, hvorpaa det 
blandes med knust Beeg eller Tjcere og presses meget loenge 
og stcerkt paa  forfljellig M aade. D ette er nu  ved Torvepres­
ningen overfort saaledes, at den lufttorrede Torv pulveriseres, 
derefter torres ved kunstig V arm e, altsaa i en Tilstand, hvor 
Vanddampene lettest ville kunne undslippe, og derpaa presses 
i varm  Tilstand, hvori en endnu ringe tilbageværende Mcrngde 
Vand vil kunne yttre samme V irkning, som en storre i kold 
T ilstand. Maaskee der ogsaa ved O pvarm ningen dannes nogle 
olie- og tjcereagtige S to ffer (B rando lie r), der kunne medvirke 
som sammenklcrbende og forbindende paa samme M aad e , som 
den tilsatte Tjcere ved Kulstovet.
K ingsford har senere (?) optaget det samme P rincip , og 
hans og G w y n n 's  P a ten te r komme saaledes kun til at adskille 
sig ved de forfljellige M aader a t pulverisere, torre og presse paa.
G w y n n  lader den i S o l  og Luft torrede M asse blive 
pulveriseret mellem Valser, hvorefter den yderligere T orring og 
O pvarm ning  foregaaer ved et System  af V alser, opvarmede 
ved D am p. F ra  disse falder P u lv ere t i en Beholder og der­
fra i de paa Peripherien  af et „omdreiende B ord" anbragte 
Form e og presses i varm Tilstand ved S tam pere  eller en lig ­
nende In d re tn in g . Form ene selv blive opvarmede, sorat Torve- 
kagernes Overflade skal blive b lank, ligesom glaseret, hvilket 
har t i l  O iem ed at hindre O ptagelsen af Fugtighed under O p ­
bevaring og T ransport.
K i n g s f o r d  lader den i egen M slle  pulveriserede Torv 
blive torret paa P la d e r  ved varm  Luft i en taarnagtig  B y g ­
n ing, saaledes at M assen  synker nedad fra det ene Scet P l a ­
der til det andet, medens den varme Luftstrsm gaaer i modsat 
R etn ing. P resn ingen  skeer derpaa ved en Vcegtstangspresse.
D isse M ethoder have vakt megen Opmærksomhed ved det 
nye P rin c ip , de have indsort i T orvepresningen, men deres 
praktiske B rugbarhed er endnu ikke beviist. Ganske vist har 
m an derved frembragt Torv af fortrinlig Beskaffenhed*), men 
det er endnu tvivlsom t, om det kan betale sig at anvende 
denne F rcm gangsm aade; Forsog i det S to rre  ere endnu ikke 
bekjendte, men m an stal i 1855 have vcrret i Begreb med at 
ville foretage saadanne i I r la n d  med en af G w ynn 's M astiner, 
ligesom m an stal have havt til Hensigt at anvende en af 
K ingsfords i Frankrig. Forresten lod Dom m en om disse M a ­
stiner meget ugunstigt i B ayern , hvorfra man havde ladet a n ­
stille Undersogelser om dem; m an angav m ig , at m an var 
kommen til den Anskuelse, at G w y n n 's  M ethode var u fo rd e l­
agtig  og Maskinen for compliceret, men m an havde dog ikke 
opgivet H aabet om , at det m aatte kunne lykkes at sammen­
presse Torven ved M askinkraft; kun gjaeldte det at faae en der­
ti l  simpelt construeret og billig Maskine.
E t andet, helt ny t P r i n c i p  for Fremstillingen af Torv 
af forbedret Beskaffenhed har i den seneste Tid udviklet sig i 
F r a n k r i g ,  hvorved m an vil undgaae Anvendelsen af Maskin­
kraft, da man anseer den for kostbar. Lawing od E w ans oven­
for anfsrte P a te n t gik rigtignok ud paa det S am m e, men det 
er dog forsk i Frankrig, a t det er blevet mere udviklet og med 
Held stal vcrre anvendt i det S to re . Isser ncevnes Challe- 
to n 's  og v. E dv ard 's  P a ten te r som de, hvorpaa den nye Frem- 
gangsm aade grunder sig. D enne bestaaer nu  i ,  at Torven 
m ales med V and til en tynd D eig , der sies, og derpaa enten 
um iddelbart eller igjennem lange R or eller S la n g e r  ledes til
°) Som sammenstuve! angives Vagten af 1 Kub,' engfl. til 7 i,24 A  
s. et. p., medens den for Newcastle-Kul i denne Tilstand kun belober 
stg til 49,69 U , hvormed egne Forsog saa temmelig nar stemmede 
overeenS.
Beholdere, hvor V andet kan synke ned igjennem B unden  eller 
afledes ovenfra, naar M assen har sat sig. N aar Torven er 
tilstrækkelig fast dertil, skjcrres den i Stykker og torres enten 
paa almindelig V iis i Luften eller kunstigt ved C en trifugal­
maskine eller Varme. M aaderne, hvorpaa disse Processer fore- 
gaae, ere naturligv is endeel forskjellige. D et Ejendommelige 
ved denne M ethode er, at Torvedelene bringes til at synke 
sammen ved saa at sige deres egen Vccgt og gjensidige Tryk, 
hvilket bevirkes saavel ved Henstanden i Beholderne, som n av n ­
lig i de af C halleton anvendte R o r og S la n g e r , der fore 
Torven fra det hoiere liggende S te d ,  hvor den bliver malet, 
ned til G ruberne. D e af Sidstncevnte paa Pariser-U dstillingen 
fremlagte P rover skulle have vakt megen Opmærksomhed, fordi 
de fuldkomment saae ud som pressede og vare af fortrinlig 
Beskaffenhed. Anvendelsen af Centrifugalmaskine som torrende 
og samtidige« pressende er bleven forsogt, men omtales som 
uhensigtsm æssig, da den er for kostbar.
Ville vi nu  flutteligen sammendrage det ovenfor Meddelte 
om M ethoderne for en forbedret Tsrveproduktion i en kort 
Oversigt, for at det Ejendommelige ved dem kan troede ret tyde­
lig t frem, da stiller det sig saaledes:
S o m  M idlerne dertil har jeg om talt: 1. Sonderdeling  
af Tsrvem assen, hvorved dens E lasticitet formindskes og S a m ­
mentrykning m uliggjores, 2. P re sn in g  ved Selvtryk eller A n ­
vendelsen af en Kraftgiver (Mennesker eller M askiner), og 
3 . T orring ved P resn ing , der endnu mindre end ved den frie 
Luft kan blive suldstcrndig, eller ved kunstig Varme.
Methoderne kunne som ovenfor sammenfattes i tre G rupper.
1. Sonderdeling  og Udroren eller W lten  med meget V and ; 
den derved erholdte grsdagtige M asse udscrttes for dens 
eget Tryk, medens det overflodige B and afledes og for­
dam per, hvorpaa den skjcrres i S tykker, der to n e s  (det 
franske P rinc ip ).
2. S snderdeling  i saa to r Tilstand som m u lig t,-F o rm n in g  
(P ressen) og T o n in g  (det bayerske P rinc ip ).
3. Sønderdeling  (P u lv e rise r in g ) , fuldstændig T orring  ved
Varm e og P resn in g  i varm Tilstand (det engelske P rinc ip ).
D isse ere altsaa de forbedrede Torvtilberedningsm ethoder, 
hvorom der for T iden kan vcere Tale, uden a t dog deres prak­
tiske Anvendelighed er fuldstændig godtgjort. D e  to forste 
have de ikke ubetydelige Fordele fremfor den tredie, a t de ere 
forbundne med mindre Risiko, at man derved lettere vil vcrre 
istand t i l  efterhaanden a t forbedre og udvide de enkelte D ele 
af Fabrikationen, og a t m an vil kunne levere forskjellige P r o ­
dukter t i l  forskjellig P r i is  efter den Anvendelse, der stal g jsres 
deraf; saaledes vil m an efter Omstændighederne kunne a n ­
vende P resn in g  og kunstig T orring  eller undlade den ene 
eller begge. Hvilken af disse M ethoder, der overhovedet skulde 
anbefales den, der onskede at indssre en forbedret M ethode, 
er vanskeligt at sige, th i det m aa ikke alene bedommes ester 
de R esultater, som Forsog andre S ted e r have g ivet, men de 
sceregne locale F orho ld , H edegraden, der onskes opnaaet ved 
Produktet o. s. v . , maae nodvendigvis tages med i B e tra g t­
ning. F or at undgaae M isforstaaelse m aa jeg endnu tilfoie, 
a t jeg ingenlunde troer, at man ved Anvendelsen af saadanne 
M idler, som de anforte, vil blive istand til under almindelige 
Forhold at levere en efter Vcrgt eller R um fang ligesaa billig 
Torv som ved den simple S k jcrring , hvor denne nu  kan a n ­
vendes, men at det derved vil kunne lykkes at fremstille en 
Torv, der til  mangen en Anvendelse, saasom visse S m eltn inger, 
vil vcrre a t foretrcekke for den almindelige Skjcrretorv, og som vil 
kunne boere de med en lcengere T ranspo rt forbundne Omkost­
n inger og saaledes komme til a t concurrere med andre Brcrnd- 
m aterialier som Trce og K u l, og a t det endelig derved vil 
kunne lykkes Producenterne at blive mere uafhængige af V ejr­
lig og andre tilfcrldige Omstændigheder, hvad der er af over­
ordentlig stor V igtighed. —
In d e n  jeg flutter disse Bemærkninger vil jeg endnu t i l ­
foie L ide t-om  A n v e n d e l s e n  a f T o r v  p a a  de b a y e r s k e  
J e r n b a n e r  og nogle af de der indvundne E rfaringer, da
uden Tvivl ogsaa denne Anvendelsesmaade kan faae stor B e ­
tydning  i D anm ark. D e forste Forssg  med Torv paa tydste 
Je rn b a n er foretoges 1843 p aa  de hertugelige brunsvigfle 
B an er og 1844 paa en Afdeling af de bayerste; men begge 
S te d e r  bleve de igjen opgivne. I  A aret 1845 den 30 og 
31 O ctober gjordes nye Forssg paa O berhausen-N ordheim er 
B a n e n , der strax tydeligt viste, a t der m aatte vane Fordeel 
ved dette Brcendsel; i Novem ber og December samme A ar 
samt i J a n u a r  1846 bleve to dertil sårskilt indrettede Lokomo­
tiver provede, hvorpaa der i M a i 1847 ophortes med Troe- 
fyringen*) paa den sydlige Afdeling af S ta tsb a n e rn e , efter­
som Resultaterne af Forssgene viste sig at vane, at Trcrfyringen 
ikke vilde vane billigere end T orv , og m an narrede F ryg t for 
en tiltagende S tig n in g  af Brcendepriserne. Ved Jndforelsen 
af Torv paa B anerne sank ogsaa disse fra 8 — 9 fl. t il  5—  
6 fl. pr. K lafter (L 126 bayerste K u b .') , og hvad der er det 
Mærkeligste tillige Torvepriserne fra 3 fl. til  1 fl. 48  Kr. pr. 
1000 eller fra 6 fl. t il  3 fl. 36 Kr. pr. 100 K ub? I  1856 
kostede 100 K ub .' produceret paa H aspelm oor 3 fl. 37 Kr. eller 
om trent det S am m e, som den langt siettere fra P riva te . A ar- 
sagcn til denne Falden  m aa deels tilskrives In d re tn in g e n  af 
den kongelige Forsogsanstalt og deels den i det Hele tiltagende 
Torveproduktion og Concurrence. I  de fslgende A ar udvidedes 
Anvendelsen af Torv paa B anerne mere og m ere, og dermed 
tillige F orb ruget; vel forogedes P roduktionen for S ta te n s  
Regning noget, men langtfra i samme F orho ld ; Tilskuddet 
b ragtes af private Anstalter, hvor Produktionen tiltog, da A f­
sætning havdes, og det kun var den og ikke T srve jo rd , der 
savnedes. D en  17 J u n i  1850 blev det da anordnet, at ogsaa 
alle G odstog  paa N ordbanen fluide bruge T o rv , eftersom det 
viste sig, at selv almindelig Skjcrretorv kunde bruges og det 
endog paa L indauerbanen med en S tig n in g  af ind til '/,oo-
Det var blodt Tr«, der anvendtes.
Bed denne successive Udvidelse er Torveforbruget fra 1847 
til 1855 steget fra 548 ,700  K u b / til 7 M ill. K ub.', hvor­
imod Produktionen paa H aspelm oor i Aarene 1850 — 1854 
kun er stegen fra 938 ,300  til 2 ,032 ,600  K ub.'
Resultaterne i  Henseende til det relative Forbrug af de 
forskjellige Brcrndselssorter pr. „W egstunde" ^  M iil) har 
vist sig at vcere folgende:
For Persontog For Godstog
af Torv af Tr« af Coaks af Torv af Tr« af Coaks
1851—52 ll.OKub- 8,1 Kub.- 55,5 A >4,6 Kub- 13,8 Kub.- 96,6
1852-53 „ >0,0 „ 67,7 .. 17,9 .. 10,8 „ 97,9 „
1853—54 12,2 „ 10,4 „ 78,0 „ 17,9 „ 13,2 „ 126.5 „
Reducere vi disse T al t il  W qvivalenter for 100 K ub.' 
Torv erholdes:
For Persontog For Godstog
af Tr« af Coaks af Tr« af Coaks
1851—52 73,6 Kub.- 504,5 A 94,5 Kub.- 661,7 M
1852—53 85,47 „ 578,6 „ 60.3 „ 647,0 „
1854—55 85,24 „ 640,0 „ 73,7 „ 706,7 „
1851-54 81,92 „ 576,5 „ 75,0 „ 636,9 „
Forbruget sees altsaa a t vcere steget for alle A rter B rcrnd- 
sel, hvilket m aa hidrore fra en Forsgelse af Lasten. E n  anden 
Angivelse scrtter Forbruget pr. ^  M iil ved en Hastighed af 
4  M iil i Timen paa M u n ch e n -A u g sb u rg e r-B an en  med Vs«, 
S tig n in g  ved 4000  C tnr. B ru tto last t il  13— 14 K ub.' a lm in ­
delig Torv, og paa L in d au e r-B an e n  med S tig n in g  af ind til 
Vioo ved 3000 C tnr. B ru tto last til  19 — 20 K ub.'
Ved ugunstigt V eir og meget svcrrt G ods regnes 22 K ub.' 
Torv pr. H M iil.
I  Henseende til Forholdet mellem Virkning as Torv, Trce 
og Coaks viser T abellen, at 100 K ub.' Torv svarer i  G jen - 
nemsnit t i l  75 —  82 K ub.' Trcr og 600  —  6 3 6 ^  C oaks, og 
at altsaa ved Priserne 3 fl. 36 Lr. for 100 K ub.' Torv, 8 fl. 
for 126 K ub.' Trce og 1 fl. 6 Lr. for 100 ^  Coaks faaes 
Forholdet mellem Omkostninger ved Anvendelsen as Torv, 
Trcr eller Coaks a t vcere om trent som 2 : 3 : 4 .
D e t er maaskee overflodigt a t bemcrrke, at disse B ereg­
ninger ikkun tilncermelsesviis kunne angive de sande M iddel­
ta l. da navnlig  T srvens Q v a lite t varierer saa m eget, deels 
paa G rund  af den forskjellige M aa d e , den fremstilles paa , og 
de forskjellige S te d e r , den kommer fra , og deels paa G rund  
af den store Indflydelse , som Veirliget under Torringen har 
derpaa. D esuden  m aa B anens Beskaffenhed, Togets Vcrgt 
og Vindforholdene medfsre betydelige Forskjelligheder i F o r­
bruget deraf. N aar Torven er frist, er dette ogsaa storre end 
efter Aflagring, derfor storre om V interen end om Som m eren, 
og af den G rund  sorger m an ogsaa saavidt m uligt for at lagre 
T srven  i nogen T id. Torven fra de P riv a te  er naturligv is 
den, som lider meest af Fejlene fra uhensigtsm æssig B ehand ­
ling og mangelfuld Torring.
D e t har n u  vist sig, a t, n aar god lu ftts r  Torv haves, for 
ikke a t tale om kunstig torret, saa er dette Brcrndsel det, hvor­
ved m an lettest er istand til at vedligeholde en eensformig 
Hede under Dam pkjedelen, og at T srvens gode eensformige 
Beskaffenhed er af Vigtighed med Hensyn til de oekonomiste 
Resultater.
N aar m an vil anvende Torv i Locomotivet, m aa dettes 
Construction ogsaa modificeres noget fra, som den er for Trcr 
eller C oaks, for a t faae den fulde N ytte af h iin t Brcend- 
sel, og det har viist sig, at Fordelene derved meget afhcenge af 
R istens S till in g . Riststcrngerne anbringes scedvanlig i ca. 
14 Tom mes Afstand fra hinanden og 10— 13 Tommer fra de 
nederste Kogeror og have en F o rm , saa at Risten bliver ca. 
2" hvcelvet i M id ten , og det hsieste P unkt falder m idt i
F laden , for a t befordre den regelmæssige Udbredning af T orven; 
dog er ved ethvert Locomotiv Risten noget forfljellig construeret; 
Torvelaget holdes helst 10— 12" hoit. Ristfladens S torrelse  
behover ikke a t forandres fra, som den er ved Trcrfyring. 
F o r a t formindske Udkastningen af Funkerne gives der S k o r­
stenen en pcrreformig U dvidning foroven, hvori der a n ­
bringes en S p ira l, hvorimod Funkerne prcelle af.
S a a sn a r t T srven  er god lu s tts r , er dens Indvirkn ing  paa 
Kjedelen og Maskindelene langt m indre fladelig end ethvert 
andet Brcrndsels og navnlig  betydeligt ringere end ved C oaks; 
dette tilligemed den storre Lethed ved Vedligeholdelsen af en 
regelmcrssig Hede er ogsaa Aarsagen t i l ,  a t Locomotivforerne 
lan g t hellere fare med god lusttor Torv end med Coaks eller 
Brccnde. Jldkanalerne og V arm erorene lide meget ubetydeligt 
(de kunne vare tre G ange saa lcrnge som ved Coaks), og en 
Fornyelse af Riststcrngerne bliver saagodtsom ikke nodvendig 
derved; m an regner heller ikke de dermed forbundne Omkost­
n inger for 6 Maskiner til  mere end 40  fl. 30 R d l.), m e­
dens de ved Coaksfyring for 4  Maskiner anflaaes til 500 fl. 
(3 7 6  R d l.) . Rigtignok giver Torv en D eel mere S to v , men 
denne lader sig let afviste og gjor ingen Skade.
T il Togene medgives Torven i egne „M un itionsvogne", 
der rum me 6 — 700 K u b .', og hvori R um indholdet for hvert 
100 Kub." er afdelt ved flraa S tre g e r  langs Sidevcrgene. 
D isse Vogne anbringes bag Tenderen, og fra dem bliver 
Torven af en M edhjcrlper fyldt i store cylinderformede J e rn -  
fleer, 3 ' lange og ^  Fod i D iam eter, der mm me ca. 2 K u b .'; 
disse tilbringes Fyrbsderen  ad en lille Je rn b a n e  over 
Tenderen. In d fy rin g en  soregaaer nu  saaledes, at der ad 
G angen indkastes 2 — 3 Skeefulde, og ved at disse Skeer 
ere saaledes afpassede i D iam ete r, a t de ganske fylde F y r­
hullet, n a a r  de indstikkes deri, forhindres den kolde Luft fra 
i  ret stor Mcengde a t indstromme paa I ld e n . D e t er af V ig ­
tighed , a t ikke for megen Torv paa eengang kommer ind , og 
a t Lagets rette Hoide paa Risten nsie  passes. N u  og da m aa
der med en Jernhakke rages op i I ld e n , hvorved Asken lettere 
kommer til at falde igjennem R isten, og Tilstopning hindres. 
T srvens Askemcrngde er 5 — 6 p C t. T il hvert Tog medgives 
foruden T srven  ^  Klafter (ca . 8 K u b / j  Fyrrebroende til 
B ru g  ved A ntæ nd ing; ellers medgives in te t andet Broendsel.
T srven , der b liver anvendt paa Je rn b a n ern e , bliver som 
sagt deels produceret og lageret paa H aspelm oor for S ta te n s  
R egning og deels leveret af private Leverandeurer efter Accor- 
den pr. lO O K u b / og af disse enten afleveret t il  M agazinerne 
eller paa G odsvogne for at transporteres til disse eller endelig 
strax paa M unitionsvogne. D ette  betinger imidlertid ingen 
Forskjel i P r i is ,  ligesaalidt som der tages Hensyn til Tab ved 
Lagering. F ra  M agazinerne paa H aspelm oor bliver T srven  direkte 
ladet paa M unitionsvogne, der afhentes af et eget Locomotiv. 
Ved hver B anegaard  findes nu  egne M agaziner, hvori Torven 
(fra .de P r iv a te )  indbringes som lufttor og anvendes forst efter 
ca. H A ars Forlob.
T il de enkelte Tog medgives der vel Locomotivforerne et 
bestemt Q v a n tu m ; men da Forbruget m aa rette sig efter Togets 
Vcrgt, B an en s  S tig n in g , Torvens Godhed og V ejrligets B e ­
skaffenhed, er han ikke indskrænket til nogen bestemt Grcendse 
for dette, ligesom ogsaa T orvens forskjcllige Beskaffenhed gjor 
det um ulig t at anvende B rcrndsels-Prcrm ier. Jstedetfor denne 
ellers almindelige M aade a t fremkalde Besparelse p a a , soger 
m an at opnaae det S am m e ved a t begunstige de gode, spar­
sommelige Forere ved T illcrg, Oprykken i hoiere L onnings- 
klasse og hvad andre M idler, der kan haves til Raadighed.
D a  m an saaledes i B ayern  i ncesten 10 A ar har fundet 
Fordeel ved a t anvende Torv paa Jernbanerne , og det ingen­
lunde scerdeles billig eller af fortrin lig  Beskaffenhed, saa m aa 
dens Anvendelighed hertil ansees for tilstrcrkkelig godtgjort. 
D e t ligger nu  noer a t snske dette Exempel efterfulgt i  D a n ­
m ark, og om Forholdene ogsaa skulle stille sig saa ugunstige, 
a t det ikke lader sig gjore at bringe dette Bramdsel i A nven­
delse paa den sjcrllandske B a n e , saa m aa det dog ganske vist
kunne skee paa de i Jy lla n d  paatcenkte B aner, n aar de engang 
blive fandige. og m an bor derfor vcrre betcrnkt paa i Tide at 
trceffe de nsdvendige F orholdsregler, fo r, hvis det lader sig 
gjore, strax fra Begyndelsen af a t bringe Torven i Anvendelse. 
J e g  troer, a t dette er onskeligt, ikke alene fordi det uden Tvivl 
m aa vcere hensigtsmcessigst og fordeelagtigst a t kunne bruge 
dette indenlandske B ram dm aterial, men ogsaa fordi m an derved 
undgaaer at fore en stor M crngde ud af Landet og kjobe 
andet Brcendsel, hvorimod m an vil befordre Jndforelsen  og 
Udviklingen af en ny In d u s tr i ,  der v il kunne bringe mange 
Mennesker Fortjeneste og vel ogsaa i  andre Henseender blive 
t i l  stort G avn  for Landet.
